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I )igiw (I'csmcw I)cr ia crietat de I'acte en si \ a (^sser la illlposici("
d'^ Ir, cl),cli-Ne, (Ic Doctor Hotiori, Causa als professon, Uvarhof, Jean-
PCI, ('^Mllcri, (iol&milh i Sikcstri, si b6 aquest no hi cra per les cir-
('11111st."llicic's politiqklc^ al-ludidcs.
[.;I part cicillitica dei Collgr^,' Va des('11\041par-se, tal com est;i\a
ptc\ist en cI piograma, a I'AUditorium i cdificis anexos, on vs rCLlilil-Cll
le., ^cccions. Le, aporlacion, cientiliques anaren acompamade., de prt)-
jecciolls i alglin filill.
Pretendre fer Un rcsuni dt- Ics ColllLllliC;lCiOlls cientifiqucs prc.^,vntadcs
f6ra sortir de] marc Wuna ressenya del Congr(^s, (-I., de] qual,
vii curs de publicaciC), donaran pro\a fefaent de la iniportitticia d'aqUCSt
Omgr(^s.
Arribat cI 1110111ellt (it' ClaUsura, era hora (I'clegir cl floc (it, rcUni6
del VH O)ngr(^^ d'Enlomologia, i de les dues proposicion., pt-c.,entades
\;t tenir bima acollida la de Bet-Im. Aixi, doncs, la propera reuni()
ciininiol6gica tindrit Iloc a Bcrlin I'any 1938. En fOU elegit President el
scn-\or E. Martini, (Illawburg.
Ent 1-csta si)lalllellt ;ulrair la bona acollen^a de qui, f6reni objecte
cl^ cmllpam' de la rcp1-csclltaci(') catalalla, tant ('11 cI terrvoy amical
com (-it cl cicnlific, en cl qUal, a travt's de Ics visites A MWIC11 de NLt-
drid, le., nostrc, tasque., foren facilitade., lant per part del seny(ir Ignasi
Boli\ar colil del 'cmor ("'(ndid Boh\ar, i per Pexcel-lent companyonia
del, enyors Gil Oilladi), Bonct i Agcnjo.-DO.M^.Nl--.C VENTALIA.
NECROLOGIES
EI P. Joan Sola, Sch. P.
1^1 di;l 7 '1' Illn 111"l-I '^lTlt;lTllllll a Nl"iii .I R(\. 1'. J,;111
[1) 4 ^ I I I I )n ^ (I I I t , tl duran t 111olt, ;111^ ^ (I(- la I I ) 'I it 11( i(
N^isqll(" ;I Moiit rl 21 de hbrer del 1873. L'any 1891 ingressil A
jimiciat de 1c., Escole, Pic, i rou ordenat ;wct-dot el 1897.
()n primer esmert:it lc^ seves activiuit, hm en I'ensviiyanwnt priniari
A vol-legi de Sant Antoni, de Barcelona, i el 1902 va t,s.,er destinal al
c(,I-Ivgi de Morella, on iniciii cIs cu^ treballs sobre diverse., branqLICS (It'
](" ci^'llcics natural, (palc(innih)gia i botimica) i investigaciolls de ca-
rijctcr llisl6ric.
Rec(wrcgLl('^ dCtillgLl(I,'Hll('Ht en cerca de mots dialectals del catah'i (it-
VaU-ncia, la comarca del Marstrat. on tanib(^ recolli nombrosos f6ssils
i plantc^. L'any 1907 fou enviat a Cuba, i el 1909 fundilt el c(4-legi de
C;irdcjla^. dil qM11 I'mi nomenat rector Fam 1912.
Aprofilant I'c,tada en aqueHa dim es dcdicii especialment a la re-
ctrca de miiier^d.s i roqL]e,,, qUe, deglidallICIlt classificades, es guarden
^k\Lli ^'ll COI-ICgi de Terrassa.
L';mv 1915 fmi destinat a un col4egi (It, Tcrrasa, on, essent-hi en-
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carregat de Pensellyanient dlli^t6ria Natural, pogue dcdicar-^,(- me, acti-
vanirnt qUV IlMi ^d,' r^tudis preferits.
RecorrCgLl^ 1-Ci)CtidC^ \01tC,, aquella cornarca, ;t(i(,s lot sol, ad6s
acompallyat dels Seas deix(,b1c,, a la recerca de plantes, f6s,,ils, restes
prvhi,t6riquc.,, etc. La ^e^a afecci() als estudis Windole hist6rica feren
nAmT vn A un ifleal que no abanAmh lins a veure realitma el f-IJ la
rcstauraci(') dc Verniiia de S^mt Sakador de Ie, Espases, acabado (,1 4 de
juny del 1924. Aqursla Am de re^tauraci() fou conipletada anih la publi-
C^Wi(') (I'Lln^i nlonogr^di^l, lllfrlg^Vl^'l per UHS quants entusiastes, el pro-
ducto de la qual fou gentilment cedit pri P. Solit per a Ics- despeses de
restauracie) de 1'ermita.
Fruit de Ies ^'(,%cs infatigables imestigacions pels vells arxius par-
roquiak i de Ies cases sciiyorials vallesaties s6n les seves duc^ mem6ries :
I'LlIM SOIWO Si'lilt Lloren^ del Munt, cscrita per indicaci() del Centre Ex-
cursionist;t (i, 'rvrra^sa, i i'altra referent a la vella erinita romi'mica de
Sant Pere sac'una.
Ft',u tainb(, nombro.,cs Irokilles prehist6rique^ per tot (A VaW^.,, re-
sultal de Ies qLMIS' ('^S I'C^I)Ii,iidida col-Iccci(') que ,k for^a de niolta paci^n-
cia va relmir al col-legi de Tt-rras^;l
-DL1e'-, forcii Ies branclues de la TWItUral a qLl^^ V., dediCA
(-'J^vciahiient' bot"^nica i palcontologia, demostrant-ho a hastanient el
-wu lierbari i la col-lecci() (it, f6ssils formada principaiment 1wr vertebrats
(let Mi0cf'n del Vall(',^ que ha cstit (11)j('('t(' (IV1.1 eStUdiS del Dr. J. R. B^(-
taller i (Lirrerament pel qLW SigMl aquc,tcs ratIles-.
Es tanib('^ I'autor de dkcrsw, trelmll, publicats en el ButIleti del
Centre EXCLirsioiii^ta de Tcrra^-,i, BiltllCti (IC I;t InStitUCV) C;1t^ihill,'i
(I'llist6ria Natural i Mem6ri('-s (IC hk 1M1tCiX;1 IIIStitUCV), 'I 1116S (IC 110111-
bros'os ;n-ticles al, peri6dics terrassencs.
Fou un hoine (I'lina bondat i humilitat extrenies, de If,,,, quals donA
prova repetide., \oItes, aixi com Wun gran entu,iasme pels estudis de
qu('^ hem pariat, que el porta\a a ccdir dcinteres-,adaincnt Ivs seves tro-
balle,, perqui, pOgUeSSill (,^ser object(, (I'CStUdi.
Anih la (,\;t mort lc^ Naturals han perdut un entusiasta
imestigador i Ics EscoIcs Ilie^ un valm'), clement-J. V111-M-1A.
Eugeni Ferrer Dalmau
F:ra a primers de I',ni^ 19(111 ^{uan una midi ^U^ r^^uni^^ d^^ j^^c^^.
anoint. de I^^, (^ii^ncie, ^tnural^ b:intiren ^ I. t^manu nt. ^i^ la /usfiluriu
Culnlnnn ^l'llistnrin .Vnturnl, i a pruner; de 1'any ,e^;uent, tal com ha-
^^ien precist en aplegar-se, comen^aeen la publiriciu d'un modest But-
lleti.
A la crida feet a l'objecte d'a^;rupar i encarrilar els aficionats i
amants de lcs cases do la natural^^sa, un dcls primers que ^<i respondre
;unb tota fe i entusia.me ^^a ^•sser I'Eugcni Ferrer, qui entr^i com a soci
numerari el 19 d'cx•tuhre del 1901.
La sever estada a Barcelona en ayuclla data ca afacorir extraordin'a-
riament el seu dinamisme do rclaci^i aoib entomolegs i naturalistes i ^s
